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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo determinar de qué manera la 
valuación de inventarios incide en la rentabilidad en las empresas de ferreterías del distrito de 
puente piedra, año 2019. Entre los puntos que vamos a poder mostrar es la importancia del 
estudio en tener un orden del almacén y de tal manera obtendremos un orden de  nuestro 
inventario para poder verificar nuestras entradas y salidas de mercadería,  en el distrito se 
manifiesta estos tipos de problemas, por no realizar un control de área de almacén por tal 
investigamos soluciones para dar poder garantizar un orden y control en los inventarios. 
La investigación realizada nos puede mostrar que la rentabilidad en las empresas se basa 
mediante las ventas indicando el costo de venta del producto, deduciendo que las ventas son el 
costo de operación directa que se puede medir de manera la rentabilidad en los activos, 
distintamente de donde fueron financiados, teniendo como relación de utilidad neta en la 
diferencia de los gastos de ventas y gastos administrativos. 
El tipo de investigación es básica. El nivel descriptivo explicativo, no 
experimental de corte transversal. Entre los encuestados del área de contabilidad, 
almacén y finanzas en diferentes empresas, la muestra está compuesta del área contable, 
almacén y finanzas, el cuestionario fue aplicado en las empresas. Para la validez de 
instrumento se utilizó el criterio de juicio de expertos y además está respaldado por el 
uso del Alfa de Cronbrach; la aprobación de las hipótesis realizado con la prueba de Rho 
de Spearman. 
Palabras claves: valuación de inventario, rentabilidad 
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ABSTRACT 
The purpose of this research work is to determine how the valuation of inventories affects 
profitability in the iron companies of the Puente Piedra district, year 2019. Among the points 
that we will be able to show is the importance of the study in having a Warehouse order and in 
this way we will obtain an order from our inventory in order to verify our goods receipts and 
exits, in the district these types of problems are manifested, because we do not carry out a 
warehouse area control, so we investigate solutions to guarantee an order and control in the 
inventories. 
The research carried out can show us that profitability in companies is based on sales indicating 
the cost of selling the product, deducing that sales are the cost of direct operation that can be 
measured in a way that yields on assets, regardless of where they were financed, having as a 
relation of net profit in the difference of the expenses of sales and administrative expenses. 
The type of research is basic. The descriptive, non-experimental descriptive level of cross-
section. Among the respondents in the area of accounting, warehouse and finance in different 
companies, the sample is composed of the accounting, warehouse and finance area, the 
questionnaire was applied in the companies. The criterion of expert judgment was used for the 
validity of the instrument and it is also supported by the use of the Cronbrach Alpha; the 
approval of the hypotheses made with the Spearman's Rho test. 






1.1 La Realidad Problemática 
En el contexto nacional existen empresas con pérdida de mercadería, los cuales son 
mostradas luego de diferentes periodos. Al realizarse estas operaciones se detecta que no tiene 
un equilibrio adecuado entre el inventario disponible teniendo dificultades para entregar los 
pedidos de los cliente, lo ideal es poder contar con las cantidades adecuadas y necesarias entre 
los niveles de pedidos esperados y el stock existente, obteniendo así mayores suministros y 
rentabilidad. 
Dentro del entorno nacional las empresas cuentan con una desorganización en sus existencias , 
por tal no establecen métodos de valuación de inventario entre ellos PEPS y promedio, por 
tal modo podremos distinguir si ocasionara perdidas de existencias, para calcular los ingresos 
netos que se obtienen ejecutando una venta que verifican los resultados logrando una 
rentabilidad beneficiosa. 
En nuestro país encontramos muchas empresas con pérdidas de mercaderías, por lo cual 
realizamos operaciones para detectarlas en un tiempo determinado. 
Si las empresas pusieran en práctica una adecuada valuación de inventarios podría lograr una 
mayor rentabilidad, por lo que se lograría un incremento controlado, al reportar una gestión de 
estos, estableciendo el adecuado manejo de registros de ingresos y salidas de modo ordenada. 
Por consiguiente en el entorno local, en el distrito de Puente Piedra se muestra que algunas 
empresas de ferreterías muestran carencia en sus controles de inventarios, mostrando un 
escenario en el cual no se obtiene las herramientas adecuadas para obtener un resultado que 
podría a evidenciar el inventario deseado. 
Cada ciudadano tiene una inadecuada valuación de inventarios que pueden ser un ente alto de 
perdida para la empresa. Por tal se indica que, si mantienes un incremento de inventario, podría 
deteriorarse según el lapso de tiempo a causa de razones naturales, 
al realizar un proceso inadecuada se cargan detalles desfavorables hacia la organización por tal 





Podemos concluir referente la valuación de inventarios que es un método esencial para optimizar 
la rentabilidad de la empresa así mismo mantiene una orientación en las áreas y un control de 
los costos por las existencia que ingresa, de esa forma si se lleva un buen control de existencias, 
de esta forma la rentabilidad daría ganancias hacia la empresa por tal mostrara el dinero 
invertido de la empresa. 
Antecedentes 
1.2 Trabajos previos 
 
A) Nivel Nacional: 
Ramírez (2016) muestra el proyecto a nombre “control de inventarios en el área de logística y 
su incidencia en la rentabilidad de la empresa electrotiendas del Perú S.A.C. deseando ser 
profesional, menciona que desea buscar la correlación en su tema de investigación. 
Se identifica hacia el control de la empresa se da mediante procedimientos elaborados, tales 
cuales se dictan políticas y formas de trabajar con las existencias, dando una buena manera para 
ganar una mayor rentabilidad hacia la empresa. Informando los estudios mediante flujos hechos 
por procedimientos propuestos. 
Concluyendo, El estudio fue elaborado para poder informar sobre el nivel de control de 
inventarios el cual fue identificada en el lugar de logística, pudiendo presentar deficiencias 
cuales fueron ocasionadas por no tener conocimientos e detalles de un control de inventarios, 
tales procedimientos ayuden al control adecuado en la empresa. 
Alvarado (2018) presenta el proyecto a nombre “Propuesta de un sistema de control de 
inventarios para mejorar la rentabilidad de la empresa RODANORTE S.A.C - 2017” este 
informe investigado busca encontrar la rentabilidad proponiendo un sistema para tener un mayor 
orden al momento de saber cuántos productos se encuentran dentro del almacén. 
Este trabajo que tiene como metodología de usar un nuevo sistema de inventarios determina que 





Conclusión, su muestreo de la empresa identifica sobre la rentabilidad exacta, operativa y su 
razón de patrimonio, dando resultados satisfactorios esperados por los accionistas de la empresa, 
evitando un control inadecuado en sus inventarios. 
Chávez (2016) muestra el proyecto “caracterización del financiamiento, capacitación y 
rentabilidad MYPES sector comercio rubro ferreterías distrito de Tumbes, 2016” deseando el 
certificado en UCA en Chimbote, muestra la descripción de lo investigado. 
Se identifica al respecto sobre métodos de financiamiento que pueden mostrar el 80% de los 
entrevistados indican que la inversión mejorara la financiamiento de la compañía, incluyendo 
su inversión de un crédito en la estructura. 
Concluyendo para poder obtener información de la rentabilidad de lo investigado es utilizado 
comúnmente en un enfoque en su empresa. 
Gómez (2017) muestra el proyecto “control interno de inventario y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa central de Belleza SAC, distrito Miraflores” obteniendo el grado de 
contador público en UAP. 
Muestra en similitud teniendo el Control interno en las existencias aplicando a la empresa ha 
mejorado positivamente en las ventas, consecuencia del sistema de registro realizado por el 
Kardex, las providencias hechas para inscribir individualmente en honradez y títulos éticos, 
también como el resguardo de los inventarios ha autorizado crear beneficios de representación 
financiera. 
Concluyendo en referencia al control en las supervisiones físicas en otras palabras como toma 
de inventarios permanentes, y en la búsqueda a los sobrantes de la base en las existencias 
chequeadas de papeles continuos han mostrado una rentabilidad positiva. 
Medina, K., Saldaña, H. & Sánchez, E. (2016) detalla en su proyecto “control interno de 
inventario y su incidencia en la rentabilidad de las empresas comerciales del régimen General 
del Distrito de Cañete, año 2016”, obteniendo el nombre de contador público, nos muestra las 




En la investigación mostramos la similitud del control interno en la rentabilidad de cuanto de 
importancia de llevar un buen control en el almacén para tener una buena rentabilidad en la 
empresa. 
Finalizando, el trabajo incide positivamente en la rentabilidad siendo digno a que obtener una 
conveniente administración de existencias con el procedimiento PEPS actualmente que la 
considerada a disposición y dirección de inventarios, por lo que es trascendental calcular con 
una clasificación conforme administradamente e inspeccionada. 
A) Nivel Internacional 
Navas (2016) en el proyecto denominada “Plan estratégico para generar rentabilidad en la 
fábrica de chocolate La pepa de oro en Ecuador” para tener el grado de ingeniero, tuvo como 
objetivo principal es que la empresa pueda expandir su presencia en el mercado aumentando así 
sus ingresos y así mismo generando una subutilización de sus recursos. 
En el trabajo se identifico es uso del método descriptivo y explicativo, puesto que se utiliza la 
investigación documental de datos que tienen en la empresa además utilizo el método inductivo 
deductivo obteniendo una evaluación esencial de la situación en la que se encuentra la empresa, 
Durante la investigación se identificó una necesidad aun no satisfecha por el sector, por ende es 
un nicho de mercado insatisfecho. 
Concluyendo la empresa tiene la posibilidad de afrontar este reto ofreciendo a este público no 
solo un chocolate de calidad sino también que cumpla con los estándares requeridos por un 
público exigente. Concluyo que la implementación del plan estratégico permitió a la empresa 
visualizar sus oportunidades y amenazas además de ello se comprobó que ambas variables de 
investigación se encuentran orientadas a un mismo fin impulsar el crecimiento de esta. 
Ceballos (2017) en su tesis denominada “Análisis de los métodos de valuación de inventarios 
en una empresa comercializadora de pisos de madera en Guatemala” para obtener el título de 
contador público y auditor licenciado, en la USC de Guatemala, deseando minimizar el gastos 




En el trabajo se determina que la empresa usa un método de fácil uso, teniendo el método 
promedio ponderado no permitiera obtener detalles de las existencias de entrantes y salientes, 
de tal forma es importante por el rubro de inventarios que trabaja la compañía. 
Concluyendo logra comprobar que desde la vista financiero, la empresa deberá usar el método 
(PEPS) usándolo se detalla mayor utilidad y escala en finanzas. 
Ruiz (2016) en el proyecto de grado denominadas “El control interno y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Centro Motor S.A en argentina” para ser administrador en el instituto 
universitario aeronáutico teniendo como el objetivo obtener al área de compras como una área 
trascendental para el éxito. 
En el trabajo la organización debe tener en cuenta su estructura formal de compras sobre los 
responsables de adquirir materias primas, artículos necesarios para la fabricación de los bienes  
para su venta. 
Concluyendo, podremos obtener un eficaz cuidado de sus recursos y una escala de aumento de 
la rentabilidad para las decisiones causada por procesos ordenados, sólidos y de información 
confiable y oportuna. 
Vasconez (2015) en sus tesis denominadas “Análisis del proceso de ventas y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Infoquiality S.A en quito, año 2014” desea lograr en grado de 
administrador, teniendo como el objetivo aumentar las ventas que han decaído deseando mejorar 
la rentabilidad. 
Este trabajo se encontró clientes no satisfechos y que no se diferencian hacia otras empresas por 
investigaciones competentes, tomaron la decisión de añadir nuevos elementos que ayudaran 
mejorar su empresa. 
Concluyendo de los resultados obtenidos mencionamos que la entidad no tiene de metas de 
superación, de tal forma su personal tiene constantes despidos debiendo añadir estrategias de 





1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Marco teórico: Valuación de Inventarios 
La valuación de inventarios es el proceso de control de inventarios en el cual selecciona y se 
aplican métodos de valuación de inventarios para reconocer sus existencias en términos 
monetarios. (Bernal, 2016, pág. 29) 
Charles (2016), expone que: 
La valuación de inventarios se encarga de asignar los costos históricos específicos 
de adquisición a las unidades vendidas o a las que quedan en el inventario final. (p. 251) 
Según Reyes, E. (2015) La valuación de inventarios se identifica por una iniciación de: 
Establecer la relación a evaluar, dentro el cual se necesita un arqueo contable determinando las 
existencias que tienen una doble de revisión de existencias dentro de la empresa. (pág. 65) 
1.3.1.1 Control de inventarios 
El control de inventarios consiste en un trabajo técnico y de procedimientos utilizados para 
establecer, poner efecto y mantener las cantidades optimas de materiales requeridos, para que la 
empresa cumpla con sus objetivos. Esta estrategia nos ayuda tener la cantidades de los productos 
a los estándares deseados. 
Además, busca obtener los procesos que faciliten accesibilidad, suministros y almacen de 
materiales de la compañía para minimizar los costos y tiempo relacionados en el manejo; en 
otras palabras es un mecanismo por el cual las organizaciones administran de forma eficiente el 
traslado y almacén de mercadería tal cual lo hace con el detalle de información de recursos. 
 
1.3.1.1.1 Inventario periódico. 
El inventario periódico es un método el cualquier inventario vendido cuenta físicamente al final 
de un periodo contable, Los inventarios periódicos son más relevantes como inventario físico, 
estos métodos son realizados para determinar cuánto hay de disponible en mercadería, estos 
ejercicios pueden ser altamente costosos, pero normalmente es recomendable realizar la suma 
general dado que toma al final de cada periodo. 
Mostrando un nuevo punto, los preparativos de las mercancías físicos al año deben adaptar a los 




ejecutar EEFF mensuales o trimestrales por tal tiene una investigación perenne de unidad de 
mercadería el cual tiene siendo útil en unidad del almacén, al ejecutar la suma al año se someten 
los gastos de unidad de producción o mercancía que establecen los gastos de la existencia final. 
 
Se debe ejecutar la sistematización de las existencias que salió del depósito para ejecutar una 
comercialización para lograr conseguir los gastos verdaderos de lo que se requiere considerar 
las cuentas y los procesos de contabilidad para poder lograr la unidad de precio de la mercancía 
que son entregados a los clientes. 
 
El inventario periódico requiere de complementar un Kardex para lograr un reporte de una suma 
concreta, lo cual es significativo para lograr evidenciar ejecutando acuerdos de conciliación en 
los montos de Kardex. 
 
1.3.1.1.2 Inventario permanente. 
 
El inventario permanente busca crear un seguimiento al movimiento de los inventarios 
utilizando sistemas computarizados donde se muestre en diferentes partes, por este modo se 
podría observar cuando la existencia realice una venta e  ingresa una compra de cada producto 
y lograr poseer la cantidad exacta de existencia que tengamos en stock. 
 
1.3.1.1.3 Stock de seguridad 
 
El stock de seguridad es un elemento utilizado para controlar el nivel extra de inventarios que 
se encuentran en el área de almacén para tener en cuenta la entrega de la demanda, suministro o 
producción. 
Este término se ejecuta para combatir falta de seguridad que se dan en las empresas por la oferta 
y la demanda, Permitiendo satisfacer la demanda de clientes teniendo las dificultades que 
puedan tener cada empresa. Ejemplo retraso de proveedores, huelga de almacén o crecimiento 
de demanda. 
1.3.1.1.4 Organización de inventario 
La organización de inventario a menudeo es llamada división, conforman en un mecanismo de 
trabajo en conjunto de participan en el comercio y elaboración del resultado que la empresa 





Las compañías de creación masiva tienen productos diversos, tienen un orden de sistema por 
productos. El inventario de una empresa es referente a longitud y variedad de existencias ayudan 
a la organización en asignaciones que no sean viables.  
 
1.3.1.2 Métodos de valuación de inventarios 
Los métodos de control de inventarios realizan una finalidad en especial de pronosticar ventas 
o presupuestos, para interpretar precio de existencias, inversión de productos u obtención de 
bienes, almacén y contabilidad. 
El método de control de inventario es una investigación para determinar e examinar la inversión 
de la empresa. Teniendo en cuenta el nivel de inventario que debe mantenerlo, determinando la 
cantidad de dinero que deberían asumir en las existencias. 
Estos métodos son necesarios para las empresas para estar al actualizado en los precios de sus 
inventarios, para poder calcular los montos de los productos vendidos al concluir un ciclo de 
trabajo. 
1.3.1.2.1 Identificación específica. 
La identificación específica es la forma de valorar los inventarios de mercancías de una empresa, 
determinando el costo, su nivel de utilidad y fijando la producción con su respectivo nivel de 
ventas. Es el procedimiento más sencillo al igual solicita más minutos para fijar el precio de los 
materiales involucrados y el precio del inventario final. 
 
1.3.1.2.2 Método PEPS. 
El método PEPS es un término utilizado contablemente, el cual se utiliza para controlar las 
entradas y salidas del almacén al finalizar un periodo contable. 
Este método permite realizar un control de inventario, sabiendo que hay artículos que ingresan 




El método PEPS es un método de sistema de inventarios el cual ocurre con los métodos 
utilizados en sistemas, lo cual se utiliza en una planilla auxiliar llamada “Kardex” con cada 
artículo. 
Asimismo, este método su objetivo es realizar evaluaciones detalladamente y planifica teniendo 
un orden de control de los inventarios que realiza al momento que ingrese la mercadería.  
 
1.3.1.2.3 Método Promedio. 
Este método es uno de los comúnmente más utilizados, por lo cual permite obtener conocimiento 
de todo promedio de los diferentes precios. Determina las sumas de los valores existentes en el 
inventario, para después realizar la división entre unidades existentes. 
Este método promedio es significativo porque los costos de comercialización como la inversión 
de las existencias últimas es poseer una media de los costos de la unidad artículos poseída de 
variedad de precios.  
 
1.3.1.2.4 Existencias Básicas. 
Este término se existencias básicas se da en toda empresa que debe de tener en cuenta de manera 
permanente una cantidad mínima de inventarios que le permita realizar la producción o comprar 
para así cubrir los pedidos de los clientes. 
Las existencias se valúan a precios fijos por un tiempo determinado que puede considerarse 
como un activo dijo hacia la empresa, en casos las existencias se acumulan valuando su costo o 
precio de mercado. 
1.3.2 Marco teórico de Rentabilidad. 
La rentabilidad calcula la dimensión de poseer un superior nivel de ventas por las capacidades 
el cual se debe localizar los mayores ingresos, obteniendo un cálculo una considerada inspección 
de egresos, de este modo los ingresos aumentaran. 
Además, se muestra como un beneficio económico de ganar dinero en cada organización de tal 
forma los representantes utilizan sus aportes a la compañía. 
Por otro lado, es una unión en la inversión que utilizan los representantes y el beneficio ganado 




Asimismo, se muestra como un beneficio bruto o se podría retornar de nuevo en una inversión 
para que la sociedad aumente, generando un beneficio de asignación entregada en un cierto 
conjunto de fondos, a consecuencia se generan valores y cálculos. 
1.3.2.1 Ventas. 
Las ventas en las empresas ayudan a acercarse a la necesidad del cliente acomodándose a los 
requisitos del consumidor y del mercado, y de esta forma conoceremos la preferencia del cliente. 
Lo fundamental de las ventas en toda empresa, es la realización de la venta dado que se obtiene 
un ingreso.  
Las ventas se ejecutan con dos personas principales el vendedor y el consumidor final. 
  
1.3.2.1.1 Ventas directas. 
La venta directa es la que requiere mayor planificación, preparación y programación da a 
conocer por el vendedor porque va directamente al público y en lo cual se enfrenta a su 
preparación, conocimiento y habilidad para vender el producto luego de ello se obtendrá los 
resultados. 
1.3.2.1.2 Ventas indirectas. 
Este tipo de venta no existe un contacto entre vendedor y comprador. Dado que se realiza una 
venta (telemercadeo, correo). 
Las ventas indirectas, o la distribución de productos, son ventas a través de personas fuera de la 
compañía. Son características de las grandes organizaciones para comprar los productos 
detallados de una empresa en especial. 
1.3.2.1.3 Ventas comerciales  
Las ventas comerciales es el proceso que realizan diferentes agentes de cliente potencial los 
cuales pueden ser (especialistas de producto, jefes de división, compradores, etc.) los cuales son 
diferentes perfiles como interés también. 
Las ventas comerciales se ejecutan cuando hay una venta concluida entre empresas o personas 






1.3.2.1.4 Ventas electrónicas. 
La venta electrónica o comercio por Internet, consiste en la compra y venta de productos a través 
de medios electrónicos, tales como redes sociales y otras páginas web. 
 
Este término normalmente se aplica a las transacciones por medios electrónicos. 
1.3.2.2 Gastos 
Los gastos en término contable implican a los negocios la reducción de su patrimonio también 
se da como egreso o salida de dinero de una empresa o persona que se genera en la compra de 
algún producto, bien o servicio. 
1.3.2.2.1 Gastos fijos 
Los Gastos fijos son aquellos gastos que deben cubrir por cada cierto periodo. Tales cuales son 
gastos de alquiler, seguros, luz, planillas, etc. Las cuales se realizan mensualmente. 
Esto gastos son de cantidades que no varían o lo hacen de forma periódica, muy leve y no 
dependen de los niveles ventas o producción que realiza la empresa. 
1.3.2.2.2 Gastos variables. 
Los gastos variables son aquellos gastos usualmente de corporaciones las cuales cambian la 
cantidad en la producción. Estos aumentan o disminuyen según pedidos de producción de la 
empresa. 
Estos gastos son denominados materiales variables, dado que cambian según sea el propósito 
de producción a fabricar. 
1.3.2.2.3 Gastos financieros 
Los gastos financieros se pueden deducir en la partida de gastos deducibles de la actividad 
económica, además estos gastos se derivan de la obtención de financiamiento o titularidad de 
cualquier pasivo financiero, afectando a las empresas o personas. 
Entre los gastos de este tipo se dan en el pago de deudas permitiendo al prestamista tener una 
ganancia  por el monto de porcentaje calculado. 
Otros gastos son las comisiones que se originan al realizar operaciones en los bancos, cajas o 
entidades de créditos como también de mantenimiento de las cuentas, comisiones por 





1.3.2.2.4 Gastos operativos 
Los gastos operativos nos ayudan a permanecer la relación diaria de una empresa, que no están 
relacionados de forma directa en el funcionamiento de trabajo. 
Sobre estos gastos permitirían mostrar la adecuada función del establecimiento que está en el 
presupuesto del trabajo. 
Aquellos gastos se distribuyen en gastos financieros, gastos administrativos, estos gastos están 
incluidos sueldos, comisiones, honorarios, beneficios, etc. 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema General 
De qué manera la valuación de inventarios se relaciona con la rentabilidad en las empresas de 
ferreterías del distrito de puente piedra, año 2019? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
Cómo la valuación de inventarios se relaciona con las ventas en las empresas de ferreterías del 
distrito de puente piedra, año 2019 
Cómo el control de inventarios se relaciona con la rentabilidad en las empresas de ferreterías 
del distrito de puente piedra, año 2019 
Cómo los métodos de valuación de inventarios se relacionan en las empresas de ferreterías del 
distrito de puente piedra, año 2019 
1.5 Justificación del estudio 
1.5.1 Conveniencia 
Este trabajo realizado es de mucha importancia, dado que nos ayudara a conocer la valuación 
de inventarios como instrumento de trabajo para obtener los conocimientos de las empresas de 








 1.5.2 Relevancia Social 
El resultado de la investigación ayudara: 
1. En el sector económico, por que las empresas de ferreterías generaran un mayor crecimiento 
con la organización y o control de inventarios, mostrando de este forma un incremento en 
su rentabilidad. 
2. Los empleados obtendrán una facilidad de trabajo cuando saben que mercadería tienen para 
ofrecer, de esta forma generan un aumento (económico, tecnológico y empresarial), así 
mismo pueden mantener su trabajo, ordenado y con obtención de bonos por cantidad de 
ventas en algunos casos. 
3. Las empresas de ferreterías obtienen un buen lugar en el mercado, por tal ayuda al comercio 
en el país generando mayores ingresos en la comercialización entre empresas y público en 
general. 
1.5.3 Implicaciones prácticas 
Este trabajo dará resultados en los problemas encontrados en los inventarios, por lo tanto 
gestionara a solucionar complicaciones verdaderas de las empresas para saber su stock y además 
ayudará al crecimiento socio-económico del pueblo. 
1.5.4 Valor teórico 
Los resultados ayudaran a relacionarse sobre con la valuación de inventarios y algunas 
implicancias financieras para conocer la influencia en la rentabilidad de las empresas de 
ferreterías. 
1.5.5 Utilidad metodológica 
De aquella información se encontrara los puntos de aplicación por medio de preguntas usándolo 
como herramienta de estudio con el objetivo de estar al tanto a los conocimientos y formas de 
pensar del mecanismo de investigación en relación a la valuación de inventarios y la rentabilidad 







1.6.1 Hipótesis General. 
La valuación de inventarios se relaciona con la rentabilidad en las empresas de ferreterías del 
distrito de puente piedra, año 2019. 
1.6.2 Hipótesis Específicos. 
 
La valuación de inventarios se relaciona con las ventas en las empresas de ferreterías del distrito 
de puente piedra, año 2019. 
El control de inventarios se relaciona con la rentabilidad en las empresas de ferreterías del 
distrito de puente piedra, año 2019. 
Los métodos de valuación de inventarios se relacionan con la rentabilidad en las empresas de 
ferreterías del distrito de puente piedra, año 2019. 
1.7 Objetivos 
 
1.7.1 Objetivo General.  
De qué manera la valuación de inventarios se relaciona con la rentabilidad en las empresas de 
ferreterías del distrito de puente piedra, año 2019 
1.7.2 Objetivos Específicos. 
 
Determinar cómo la valuación de inventarios se relaciona con las ventas en las empresas de 
ferreterías del distrito de puente piedra, año 2019. 
Explicar cómo el control de inventarios se relaciona con la rentabilidad en las empresas de 
ferreterías del distrito de puente piedra, año 2019. 
Precisar cómo los métodos de valuación de inventarios se relacionan con la rentabilidad en las 






































Diseño de investigación no experimental 
El trabajo de investigación indica un diseño no experimental, dado que se muestra el contexto, 
se buscara detalles en la investigación de corregir la dificultad de la valuación de inventarios en 
el distrito de puente piedra. Por tal motivo, se mostrara un diseño 
no experimental de corte transversal o transaccional ya que la encuesta se dará mediante de una 
sola recepción de datos en un ideal instante. 
Enfoque de la investigación  
La actual indagación es de orientación cuantitativo, ya que se trabaja con dos variables las cuales 
son: valuación de inventarios y la rentabilidad, con la finalidad de probar hipótesis en base a 
medición numérica 
Tipo de estudio  
En la siguiente exploración científica se utilizara, 
la muestra de artículo la investigación descriptiva - correlacional dado que se muestran 
concordancia en entre las variables y mencionan inicialmente a las variables de la investigación, 
para delegar las relaciones entre ellas. 
Variables operacionalización 
Definición de la variable independiente: Valuación de inventarios 
“La valuación de inventarios es el proceso de control de inventarios en que se selecciona y se 
aplican métodos para el control de inventarios para valorar sus existencias en términos 
monetarios”. (Bernal, 2016, pág. 29) 
Dimensiones 
• CONTROL DE INVENTARIOS 
• METODOS DE VALUACION DE INVENTARIOS 
Indicadores 
 Inventario periódico 
 Inventario permanente 
 Stock de seguridad 
 Organización de inventario 




 Método PEPS 
 Método promedio 
 Existencias básicas 
Definición de la variable dependiente: Rentabilidad 
“La rentabilidad mide la capacidad de lograr que la empresa pueda generar mayores ventas ante 
cualquier competencia por lo que significa obtener mayores ingresos, teniendo en cuenta un 
correcto control de gastos, de esa manera nuestros ingresos incrementarían”. (Factusol 2016, p. 49) 





 Ventas directas 
 Ventas indirectas 
 Ventas comerciales 
 Ventas electrónicas 
 Gastos fijos 
 Gastos variables 
 Gastos financieros 
 Gastos operativos 
Población y muestra 
La población de esta investigación es de 57 empresas de la cual se realizaran las encuestas con 









Busca ser representada y conformada de mismos trabajadores que gorman parte con la valuación 
de inventarios y la rentabilidad para determinar su influencia en las empresas de ferreterías. De 
esta forma el tamaño de la búsqueda será utilizado en el método PROBABILÍSTICO 
ESTRATIFICADO dado que se mostraran factores que interactúen en la investigación, 
mediante el Muestreo Aleatorio Simple, aplicando la fórmula para hallar el tamaño de la muestra 





  (1.96)^2*(0.5)*(0.5)*(57)                     54.7428 
                    N= _________________________________ = _____________ = 49.748 
           
           (0.05)^2(57-1) + (1.96) ^2*(0.5)*(0.5)            1.1004 
Donde:                
n: es el tamaño de la muestra  
N: es el tamaño de la población  
z: es el valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de confianza 
(1.96)  
E: es el máximo error permisible (5% =0.05)  
p: es la proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir (0.5)  
q: es la proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir (0.5)  











“LA VALUACION DE INVENTARIOS Y LA RENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS DE FERRETERIAS DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, AÑO 2019,” 








La valuación de inventarios es el 
proceso de control de 
inventarios en que se selecciona 
y se aplican métodos de 
valuación de inventarios para 
valorar sus existencias en 
términos monetarios. (Bernal, 
2016, pág. 29) 
. 
La variable valuación de 
inventarios tiene como 
finalidad poder tener un 
correcto manejo de 
control de las cuales se 







La valuación de inventarios se relaciona 
significativamente con la rentabilidad en las 
empresas de ferreterías del distrito de puente 
piedra, año 2019.  
Inventario permanente 








ESPECÍFICOS Método PEPS 
- La valuación de inventarios se relaciona con 
las ventas en las empresas de ferreterías del 
distrito de puente piedra, año 2019. 
 -El control de inventarios se relaciona con la 
rentabilidad  en las empresas de ferreterías del 
distrito de puente piedra, año 2019. 
-Los métodos de valuación de inventarios se 
relacionan con la rentabilidad  en las empresas 









“La rentabilidad mide la capacidad 
de lograr que la empresa pueda 
tener un mayor nivel de ventas 
ante cualquier competencia por lo 
que significa obtener mayores 
ingresos, teniendo en cuenta un 
correcto control de gastos, de esa 
manera nuestros ingresos 
incrementarían. (Factusol 2016, p. 
49) 
La variable rentabilidad 
está relacionada con la 
existencia de inventarios 
que mantiene la empresa 
para desarrollar sus 
actividades de comercio y 
teniendo un control de 



















Método de la investigación  
El método de la investigación a utilizar será cuantitativa, puesto a que mis variables se pueden 
medir.  
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas de recolección de datos. 
La técnica utilizada será la encuesta y el instrumento es el cuestionario, el cual muestra un 
número de encuestas de un determinado objetivo de estudio, de tal forma se realizará preguntas 
a una población, con el fin de recaudar datos de información a través del cuestionario diseñado.  
Análisis de confiabilidad del instrumento de medición  
 
La confiabilidad del instrumento se verá por la aplicación del Alpha de Crombach. Siguiente se 
realizara a acomodar los formularios consecutivamente asegurando que no faltará ninguno.   
Validez: 
La validez de la herramienta fue validada establecida en conjunto de profesionales. 
 
Confiabilidad del instrumento. 
Confianza de estas herramientas se ejecutó mediante el Alfa de Cronbach, donde la técnica 





Para establecer la confiabilidad de la herramienta se deducirá la capacidad de confianza Alfa de 




El método Alfa de Cronbach establece confianza en graduaciones tales ítems poseen como 
contradicción más de dos elecciones. Adiciona que establece el nivel de firmeza o exactitud. 
Este nivel de servicios que establece la confianza está dada por los sucesivos productos: 
Análisis de confiabilidad del instrumento  
El cuestionario a validar está conformado por 8 ítems con un tamaño de muestra de 50 personas 













Estadísticas de fiabilidad de valuación de inventarios 
 
Para el trabajo estadístico para determinar la escala de fiabilidad, el valor de Alpha de Cronbach 
fue mayor 0.610 para darle el valor de alta. En esta medida se obtuvo el valor de 0.749 teniendo 
un instrumento de alta y por lo cual es aceptable. 
 
Para el trabajo, el valor de Alpha de Cronbach fue mayor 0.810 para darle el valor de muy alta. 






Para el trabajo, el valor de Alpha de Cronbach fue mayor 0.810 para darle el valor de muy alta. 
En esta medida se obtuvo el valor de 0.886 teniendo un instrumento de muy alta y por lo cual 
es aceptable. 
 
Métodos de análisis de datos  
 
La información obtenida en los cuestionarios será procesada y analizada con la ayuda del SPSS  
Para el procesamiento y análisis de datos, se aplicará   
- Tabulación y distribución de frecuencias  
Para la presentación del resultado, se aplicará:  
- Gráficos de barra  
- Gráficos lineales y diagramas de superficie  
Aspectos éticos  
La investigación se tomara a consideración los aspectos éticos como el respeto a la propiedad 
intelectual, la veracidad de la información, la honestidad en la obtención de información, buena 































CAPITULO III RESULTADOS 
Validación de Hipótesis 
Para el trabajo se consideró realizar la prueba de normalidad para determinar el <p valor>, la 
cual nos permitirá conocer con el fin de determinar más bajo y por ende, aceptaremos la 
hipótesis alterna. 
Al ejecutar la prueba, esta se separa en dos clases: Kolmogorov – Smirov y Shapiro – Wilk, se 
diferencian en la utilización, la primera corresponde a muestras de mayores de 50 y la siguiente 
a menores de 50 consecutivamente. La muestra es de 50 encuestados, se utilizara la prueba de 
normalidad de Kolmogorov – Smirov. 
 
Tabla Nº Prueba de normalidad valuación de inventarios. 
 
Para la variable valuación de inventarios, el <p valor> es menor a 0.05; por tal, se llega a concluir 
que la población no es normal, y por ende se deberá usar la prueba no paramétrica. 
 
Tabla N°  Prueba de normalidad control de inventarios 
 
Para la dimensión control de inventarios, el <p valor> es menor a 0.05; por tal la población no 







 Tabla N° Prueba de normalidad métodos de valuación 
 
Para esta dimensión, el <p valor> es menor a 0.05; por tal, la población no es normal, y por ende 
se deberá usar la prueba no paramétrica. 
 
Tabla N° ... Prueba de normalidad Rentabilidad 
 
Para la variable Rentabilidad, el <p valor> es menor a 0.05; por tal, la población no es normal, y 
por ende se deberá usar la prueba no paramétrica.  
 
Tabla N° ... Prueba de normalidad Ventas 
 
Para la dimensión Ventas de la variable Rentabilidad, el <p valor> es menor a 0.05; por tal, la 






Tabla Nº .. Prueba de normalidad Gastos 
 
Para la dimensión Gastos de la variable Rentabilidad, el<p valor> es menor a 0.05; por tal, la 
población no es normal, y por ende se deberá utilizar la prueba no paramétrica. 
 
Correlación de Rho Spearman 
 
Se comprobara la hipótesis por los resultados de la prueba de normalidad, las cuales indicaron 
que tanto las variables como las dimensiones tienen consigo una población que no es normal, es 
asimétrica y por ende se aplica una prueba no paramétrica que es la Coeficiente de Correlación 
de Rho de Spearman, la cual nos permitirá mostrar el nivel de relación entre las variables, así 
como también los resultados de correlación. 
 
Cabe mencionar que para el proceso de aceptación de la hipótesis alterna, esta debe estar por 
debajo del 0.05, descartando de inmediato la hipótesis nula. 
 
Los niveles resultantes del coeficiente de correlación poseen una interpretación determinada, la 
















PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre la valuación de inventarios y la rentabilidad en las 
empresas de ferreterías del distrito de Puente Piedra – año 2019. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre la valuación de inventarios y la rentabilidad en las 
empresas de ferreterías del distrito de Puente Piedra – año 2019. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia α=0.05 
Para calcular el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le quita 1, y se genera 







Tabla .. : Correlación de Spearman Valuación de inventarios – Rentabilidad 
 
 
Paso 3: Comprobación 
 
Nos muestra que “P” (valor) es menos del nivel de significancia <0.05>, se rechaza la hipótesis 
nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). Asimismo obtuvimos un Coeficiente de 
Correlación de +0.01, entonces tendremos una correlación positiva. 
Paso 4: Interpretación 
 
Al obtener como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), si se da la relación entre la variable 
1 y la variable 2; además se obtuvo un valor de (Rho = 0.509), el cual nos menciona que hay 
una correlación positiva considerable. 
Por tal, aceptamos la hipótesis alterna: 
 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre la valuación de inventarios y la rentabilidad en las 









PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS N° 1: 
 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre la valuación de inventarios y las ventas en las 
empresas de ferreterías del distrito de Puente Piedra – año 2019. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre la valuación de inventarios y las ventas en las 
empresas de ferreterías del distrito de Puente Piedra – año 2019. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia α=0.05 
 
Para calcular el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le quita 1, y se genera 
como margen de error 0.05. (Este dato sirve para determinar la significancia: Sig.). 
 
Tabla ..: Correlación de Spearman Valuación de inventarios – Ventas 
 
 
Paso 3: Comprobación 
 
Nos muestra que “P” (valor) es menos del nivel de significancia <0.05>, se rechaza la hipótesis 
nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). Asimismo obtuvimos un Coeficiente de 





Paso 4: Interpretación 
 
Al tener como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), si se da la relación entre la variable 1 
y la dimensión 3; además se obtuvo un valor de (Rho = 0.524), el cual nos menciona que hay 
una correlación positiva considerable. 
Por tal, se acepta la hipótesis alterna: 
 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre la valuación de inventarios y la rentabilidad en las 
empresas de ferreterías del distrito de puente piedra, año 2019 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS N° 2: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre el control de inventarios y la rentabilidad en las 
empresas de ferreterías del distrito de Puente Piedra – año 2019. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre el control de inventarios y la rentabilidad  en las 
empresas de ferreterías del distrito de Puente Piedra – año 2019. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia α=0.05 
 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 1, y se obtiene 
como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para determinar la significancia: Sig.). 







Paso 3: Comprobación 
 
Si “P” (valor) es menor al nivel de significancia <0.05>, se acepta la hipótesis alterna (Ha) y se 
rechaza la hipótesis nula (Ho); pero si “P” (valor) es mayor al nivel de significancia <0.05>, se 
acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alterna (Ha). Asimismo si se obtiene un 
Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman (Rho) de +0.01, entonces se tendrá una 
correlación positiva, en caso contrario será una correlación negativa. 
Paso 4: Interpretación 
 
Al obtener como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), rechazamos la hipótesis nula. Es 
decir, si existe relación entre la dimensión 1 y la variable 2; además se obtuvo un valor de (Rho 
= 0.358), lo que indica que existe una correlación positiva media. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre el control de inventarios y la rentabilidad en las 
empresas de ferreterías del distrito de Puente Piedra – año 2019. 
 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 3: 
 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre los métodos de valuación de inventarios y la 
rentabilidad en las empresas de ferreterías del distrito de Puente Piedra – año 2019. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre los métodos de valuación de inventarios y la 
rentabilidad en las empresas de ferreterías del distrito de Puente Piedra – año 2019. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia α=0.05 
 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 1, y se obtiene 





Tabla .. : Correlación de Spearman Métodos de valuación de inventarios – Rentabilidad 
 
 
Paso 3: Comprobación 
 
Si “P” (valor) es menor al nivel de significancia <0.05>, se acepta la hipótesis alterna (Ha) y se 
rechaza la hipótesis nula (Ho); pero si “P” (valor) es mayor al nivel de significancia <0.05>, se 
acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alterna (Ha). Asimismo si se obtiene un 
Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman (Rho) de +0.01, entonces se tendrá una 
correlación positiva, en caso contrario será una correlación negativa. 
Paso 4: Interpretación 
 
Al obtener como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), rechazamos la hipótesis nula. Es 
decir, si existe relación entre la dimensión 2 y la variable 2; además se obtuvo un valor de (Rho 
= 0.608), lo que indica que existe una correlación positiva considerable. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre los métodos de valuación de inventarios y la 







IV. DISCUSION DE RESULTADOS
Al término de la investigación y luego de haber recogido los resultados de las pruebas 
de hipótesis, se procederá a desarrollar la discusión e interpretación. 
También, es importante recalcar el objetivo general de la presente tesis la cual es 
determinar la relación entre la valuación de inventarios y rentabilidad en las empresas de 
ferreterías del distrito de puente piedra, año 2019.  
Para ello, la prueba de confiabilidad del cuestionario de la presente investigación se 
realizó mediante la prueba de Alpha de Cronbach individualmente por variable utilizando el 
programa estadístico SPSS versión 25, siendo el resultado obtenido de la prueba de 
confiabilidad del instrumento fue de 0.750 y 0.838 para las variables de Valuación de inventarios 
y Rentabilidad respectivamente. 
Asimismo, la prueba de Alpha de Cronbach del instrumento en  general compuesto por 
22 ítems, siendo 11 ítems para cada variable respectivamente, a su vez siendo la muestra para 
la aplicación del cuestionario 50 trabajadores de las áreas de contabilidad, administración, 
finanzas, costos y tributación de las empresas de ferreterías del distrito de Puente Piedra; dando 
como resultado un 0.885 de la prueba de confiabilidad, demostrando que el valor resultante se 
considera como un resultado que demuestra la confiabilidad y validez del instrumento, ya que, 
se requiere que el resultado de la prueba de confiabilidad se situé entre 0.8 y 1 para que pueda 
darse como válido. 
Hipótesis general 
De acuerdo a los resultados obtenidos, la Valuación de inventarios tiene relación con la 
rentabilidad en las empresas de ferreterías del distrito de Puente Piedra – año 2019. Se llegó a 
la validación de la hipótesis general luego de encuestar a 50 personas trabajadoras de las áreas 
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de contabilidad, administración, finanzas, costos y tributación de las empresas de ferreterías del 
distrito de Puente Piedra. 
En la tabla N° (ítem 3), se evidencia que un 98% se encontró de acuerdo y totalmente de 
acuerdo al considerar que el control de inventarios permitirá establecer un mejor control y 
secuencia de las mercaderías, por lo que, al tener un mayor control de los inventarios, desde la 
materia prima hasta llegar al producto terminado contribuirá en la disminución de sobrecostos 
en la producción, haciendo que la empresa genere la mayor rentabilidad posible. 
La prueba de hipótesis general, la cual fue valida mediante la prueba de correlación de 
Rho Spearman, en la cual se obtuvo como resultado el valor de (Rho = 0.509), lo cual indica 
que el nivel de correlación entre la Valuación de inventarios y la Rentabilidad es positiva media; 
asimismo el valor Significancia (Sig.) fue 0.000 menor a 0.05, por lo tanto, se aprueba la 
hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
Los resultados mencionados, reafirman la investigación realiza por Ramírez (2016), 
quien en su tesis se centró en el control de inventarios en el área logística y su relación con el 
incremento con la rentabilidad en la empresa Electrotiendas del Perú SAC, el cual llegó a la 
conclusión de que un desconocimiento acerca del correcto control de las existencias, lo cual 
causará un sobre costo producto de un mal control en los inventarios y por ende causará a su 
vez obtener una menor rentabilidad o un porcentaje nada alentador para la empresa. 
Hipótesis Específica N°1 
De acuerdo a los resultados obtenidos, La valuación de inventarios se relaciona con las 
ventas en las empresas de ferreterías del distrito de puente piedra, año 2019. Se llegó a la 
validación de la hipótesis específica N°1 luego de encuestar a 50 personas trabajadoras de las 
áreas de contabilidad, administración, finanzas, costos y tributación de las empresas de 
ferreterías del distrito de Puente Piedra. 
En la tabla N° (ítem 6), se evidencia que un 98% por parte de los encuestados afirman la 
proposición planteada, la cual indica que una correcta organización de los inventarios genera un 
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mayor orden del stock, esto quiere decir que, es de mucha importancia conocer el stock de 
manera actualizada, ya que, de esa manera no se perderían las futuras ventas, que podrían verse 
afectadas producto de deficiencias en el stock que estará puesto a la venta, así como también, 
de generar mayor rentabilidad reduciendo costos mediante un buen control de los inventarios. 
La prueba de hipótesis específica N°1, la cual fue valida mediante la prueba de 
correlación de Rho Spearman, en la cual se obtuvo como resultado el valor de (Rho = 0.524), lo 
cual indica que el nivel de correlación entre la Valuación de inventarios y las ventas es positiva 
considerable; asimismo el valor Significancia (Sig.) fue 0.000 menor a 0.05, por lo tanto, se 
aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
Los resultados mencionados, reafirman la investigación realiza por Vásconez (2015), 
quien en su investigación se centró en el análisis del proceso de las ventas para aumentar la 
rentabilidad la empresa Infoquiality S.A en el país de Ecuador, el cual mediante los procesos de 
hipótesis llego a la conclusión de que, se tienen que implementar nuevas estrategias de captación 
de clientes y asimismo de fidelizarlos para que así las ventas se incrementen progresivamente, 
es por ello, que es fundamental la valuación y control de las existencias para que cuando se 
implementen estrategias de un servicio post venta y garantía de ventas hacia el cliente, no hayan 
problemas de poder cumplirlos correctamente, ya que se tendrá un orden de las existencias 
vendidas que podrán ser materia de revisión o de cambio si es que se presentan 
disconformidades. 
Hipótesis Específica N°2 
De acuerdo a los resultados obtenidos, El control de inventarios se relaciona con la 
rentabilidad en las empresas de ferreterías del distrito de puente piedra, año 2019. Se llegó a la 
validación de la hipótesis específica N°2 luego de encuestar a 50 personas trabajadoras de las 
áreas de contabilidad, administración, finanzas, costos y tributación de las empresas de 
ferreterías del distrito de Puente Piedra. 
En la tabla N° (ítem 1), se evidencia que de manera unánime los encuestados se 
mostraron de acuerdo acerca de que los inventarios de forma periódica establecerá la seguridad 
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de un correcto control, los cuales evitarán pérdidas o sobrecostos producto de desmedros o 
existencias defectuosas, es por ello, de la importancia que tiene el control de los inventarios, ya 
que al haber un mayor control se reducirá el riesgo de aumentar los costos de los procesos por 
diversos motivos, entre los cuales podrían ser, productos vencidos, productos en mal estado, 
stock muy elevado, entre otros.  
La prueba de hipótesis específica N°2, la cual fue valida mediante la prueba de 
correlación de Rho Spearman, en la cual se obtuvo como resultado el valor de (Rho = 0.358), lo 
cual indica que el nivel de correlación entre control de inventarios y rentabilidad es positiva 
media; asimismo el valor Significancia (Sig.) fue 0.005 menor a 0.05, por lo tanto, se aprueba 
la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
Los resultados mencionados de la hipótesis específica N°2, reafirman la investigación 
realiza por Alvarado (2018), quien en su tesis su investigación se centró en realizar una 
propuesta de la implementación de un sistema de control de inventarios para incrementar la 
rentabilidad en la empresa RODANORTE S.A.C en la ciudad de Chiclayo, llegando a la 
conclusión, de que, un correcto control de inventarios ofrece diversos beneficios los cuales harán 
que la rentabilidad se incremente, entre los beneficios se encuentran el aumento de clientes al 
tener el stock que solicitan sin caer en demoras de entrega de productos, compras más eficientes 
ya que se comprará lo justo para evitar desmedros y mermas, control de inventarios de acorde a 
la producción y a la temporada, y por último, la reducción de flujos de salida de caja al mejorar 
la gestión de compra de materia prima. 
Hipótesis Específica N°3 
De acuerdo a los resultados obtenidos, Los métodos de valuación de activos se 
relacionan con la rentabilidad en las empresas de ferreterías del distrito de puente piedra, año 
2019. Se llegó a la validación de la hipótesis específica N°3 luego de encuestar a 50 personas 
trabajadoras de las áreas de contabilidad, administración, finanzas, costos y tributación de las 
empresas de ferreterías del distrito de Puente Piedra. 
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En la tabla N° (ítem 8), se evidencia la aprobación por parte de los encuestado en un 
96%, la cual afirma que mediante la identificación de los inventarios se calificará de acorde al 
producto, ya que no todos son iguales, unos tienen un periodo de periodicidad menores a otros, 
por otro lado la clasificación por tamaño, por peso y por niveles de temperatura en los que se 
deban de mantener para salvaguardar su perfecto estado antes de que hayan perdidas por 
desmedros o mermas; por lo tanto, el método de valuación de los inventarios será el 
determinante para poder llevar un correcto control de los mismos, los cuales podrán llevar el 
control de kardex con diversos métodos entre los más usados el PEPS o el promedio ponderado. 
La prueba de hipótesis específica N°3, la cual fue valida mediante la prueba de 
correlación de Rho Spearman, en la cual se obtuvo como resultado el valor de (Rho = 0.608), lo 
cual indica que el nivel de correlación entre métodos de valuación de inventarios y rentabilidad 
es positiva considerable; asimismo el valor Significancia (Sig.) fue 0.000 menor a 0.05, por lo 
tanto, se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
Los resultados mencionados de la hipótesis específica N°3, reafirman la investigación 
realiza por Ceballos (2017), en la cual su investigación se basó en los métodos de valuación de 
activos en un empresa de venta de pisos de madera en el país de Guatemala, llegando a la 
conclusión, de que al ser la madera una materia de prima que requiere de un cuidado delicado 
el método de valuación más recomendable es el PEPS, el cual tiene la funcionalidad de que las 
existencias que tienen un tiempo de haberse adquirido serán las primera en salir de almacén ya 
sea para producción o puestas a la venta; es por ello, que se necesita de un análisis para poder 






























Después de analizar los resultados obtenidos mediante la aplicación de la encuesta 
aplicada a los trabajadores de las áreas de contabilidad, administración, finanzas, costos y 
tributación de las empresas de ferreterías del distrito de Puente Piedra; y luego de haber 
comparado en el capítulo anterior discusión con estudios previos a la presente investigación, se 
llegaron a las siguientes conclusiones: 
1. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se determinó que la Valuación de 
inventarios tiene relación con la rentabilidad en las empresas de ferreterías del distrito 
de Puente Piedra, año 2019, ya que, mediante la valuación de existencias tiene por 
objetivo el control total de las existencias, permitiendo así a la empresa obtener una 
mayor rentabilidad producto de un buen control de los inventarios que ayudarán en la 
reducción de sobrecostos. 
 
2. Se concluye que, la valuación de inventarios se relaciona con las ventas en las empresas 
de ferreterías del distrito de puente piedra, año 2019; por lo que, al tener un correcto 
control del stock por parte de la empresa, se optimizará procesos, ya que al haber un 
mayor control no habrá sobretiempos por escases de productos terminados los cuales 
son ofrecidos al mercado para la venta hacia los clientes. 
 
3. Se concluye que, el control de inventarios se relaciona con la rentabilidad en las 
empresas de ferreterías del distrito de puente piedra, año 2019, ya que, mediante el buen 
control de los inventarios traerá como consecuencia varios beneficios que incrementarán 
la rentabilidad en una organización, entre los beneficios se tiene la reducción de 
sobrecostos, compras eficientes y producción con costos menores. 
 
4. Por último, se concluye que Los métodos de valuación de activos se relaciona con la 
rentabilidad en las empresas de ferreterías del distrito de puente piedra, año 2019; debido 
a que el método será el determinante para un buen control de las existencias, ya que, se 
tendrán que clasificar y determinar un método que sea de acorde a la clasificación de los 
inventarios. 
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Con motivo de recomendación, para la finalización de la presente tesis se aconseja a las 
empresas lo siguiente: 
 
1. Ante la problemática general, se recomienda a las empresas de ferreterías del distrito de 
puente piedra, mejorar la valuación de inventarios, ya que, un correcto control de sus 
inventarios disminuirá sus sobrecostos causados por desmedros y mermas, y así 
incrementar el nivel de su rentabilidad. 
 
2. Se recomienda a las empresas de ferreterías, que mantengan en orden y tener el stock 
actualizado de sus productos, para evitar una reducción en las ventas producto de 
demoras o de no tener el stock suficiente para poder cumplir con las expectativas del 
cliente, asimismo, también se recomienda utilizar canales para captar y mantener a la 
mayoría de clientes, utilizando estrategias como lo son la garantía de venta y servicio 
postventa. 
 
3. Se recomienda a las empresas de ferreterías y en general, implementar un sistema de 
control de inventarios para que de manera rápida se pueda conocer el stock de la totalidad 
de productos, asimismo, eso contribuirá en el incremento de la rentabilidad y como 
también en evitar sobrecostos ocasionados por productos en mal estado. 
 
4. Se recomienda a las empresas, analizar y clasificar de manera correcta sus existencias, 
así como también de determinar un control de Kardex de acorde a sus características y 
al cuidado que requerirá, es por ello, que la determinación del sistema o método de 
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“La valuación de inventarios y la rentabilidad en las empresas de ferreterías del distrito de 
puente piedra, año 2019” 
OBJETIVO: Analizar de qué marera la valuación de inventarios se relaciona con la rentabilidad en 
las empresas de ferreterías del distrito de puente piedra, año 2019. 
1.  GENERALIDADES: 
Esta información será utilizada en 
forma confidencial, anónima y 
acumulativa; por lo que agradeceré 
proporcionar información veraz, sólo 
así serán realmente útiles para la 
presente investigación.  
INFORMANTES: 
La presente encuesta está dirigida al personal del área de 
Contabilidad de las empresas de ferreterías del distrito de 
puente piedra, año 2019. 
2. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO  
2.1. Tipo de actividad de su empresa    
 
2.2. Función que desempeña  
  
 
3. DATOS DEL INFORMANTE  
3.1. Edad: ………….   Sexo: F (   )            M  (   )  
3.2. Nivel de instrucción:     
Licenciado (  )   Magister (  )   Doctorado (  )   Otro (  )  
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4. VALUACION DE INVENTARIOS





c) Ni de acuerdo ni
desacuerdo 
d) De acuerdo e) Totalmente
de acuerdo 





c) Ni de acuerdo ni
desacuerdo 
d) De acuerdo e) Totalmente
de acuerdo 





c) Ni de acuerdo ni
desacuerdo 
d) De acuerdo e) Totalmente
de acuerdo 





c) Ni de acuerdo ni
desacuerdo 





El stock de seguridad permite controlar el nivel mínimo de existencias en el almacén de una empresa. 
a) Totalmente 
desacuerdo 
  b) En 
desacuerdo  
 c) Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
 




La organización de inventario clasifica los productos de la empresa para un mejor orden del stock. 
a) Totalmente 
desacuerdo 
  b) En 
desacuerdo  
 c) Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
 
d) De acuerdo    e) Totalmente 
de acuerdo 
 
La identificación específica determina cada producto del inventario 
a) Totalmente 
desacuerdo 
  b) En 
desacuerdo  
 c) Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
 
d) De acuerdo    e) Totalmente 
de acuerdo 
 
La identificación específica clasifica las mercaderías iguales pero distintas en tamaño, talla, peso. 
a) Totalmente 
desacuerdo 
  b) En 
desacuerdo  
 c) Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
 
d) De acuerdo    e) Totalmente 
de acuerdo 
 
El método PEPS controla las entradas y salidas de almacén al finalizar un periodo. 
a) Totalmente 
desacuerdo 
  b) En 
desacuerdo  
c) Ni de acuerdo ni desacuerdo  











  b) En 
desacuerdo  
c) Ni de acuerdo ni desacuerdo 
d) De acuerdo    e) Totalmente 
de acuerdo 
 
Las existencias básicas permiten mantener una cantidad mínima de existencias para cubrir las 
necesidades de los clientes. 
a) Totalmente 
desacuerdo 
  b) En 
desacuerdo  
c) Ni de acuerdo ni desacuerdo 




Las ventas directas requieren de un vendedor y el público para vender un producto. 
a) Totalmente 
desacuerdo 
  b) En desacuerdo   c) Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
 
d) De acuerdo    e) Totalmente de 
acuerdo 
 
Las ventas indirectas no aplican un contacto entre vendedor y comprador. 
a) Totalmente 
desacuerdo 
  b) En desacuerdo   c) Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
 







Las ventas indirectas generarían mayores ingresos teniendo un personal calificado. 
a) Totalmente
desacuerdo 
b) En desacuerdo c) Ni de acuerdo ni
desacuerdo 
d) De acuerdo e) Totalmente de
acuerdo 
Las ventas comerciales involucran a diferentes agentes potenciales (usuarios, compradores, director 
financiero, etc.) con perfiles muy diferentes e intereses también. 
a) Totalmente
desacuerdo 
b) En desacuerdo c) Ni de acuerdo ni
desacuerdo 
d) De acuerdo e) Totalmente de
acuerdo 




b) En desacuerdo c) Ni de acuerdo ni
desacuerdo 
d) De acuerdo e) Totalmente de
acuerdo 
Los gastos fijos están determinados de forma mensual tales como pago de planilla, luz, alquiler. 
a) Totalmente
desacuerdo 
b) En desacuerdo c) Ni de acuerdo ni
desacuerdo 
d) De acuerdo e) Totalmente de
acuerdo 
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Los gastos fijos se aplican un aumento dependiendo a las ventas que tiene la empresa. 
a) Totalmente
desacuerdo 
b) En desacuerdo c) Ni de acuerdo ni
desacuerdo 
d) De acuerdo e) Totalmente de
acuerdo 
Los gastos variables son aquellos egresos de materiales auxiliares para la producción de la empresa, tales 
pueden cambiar según la cantidad de producción. 
a) Totalmente
desacuerdo 
b) En desacuerdo c) Ni de acuerdo ni
desacuerdo 
d) De acuerdo e) Totalmente de
acuerdo 
Los gastos financieros se producen por el tipo de interés pagado por las deudas. 
a) Totalmente
desacuerdo 
b) En desacuerdo c) Ni de acuerdo ni desacuerdo
d) De acuerdo e) Totalmente de
acuerdo 




b) En desacuerdo c) Ni de acuerdo ni desacuerdo
d) De acuerdo e) Totalmente de
acuerdo 
Los gastos operativos incrementan cuando las ventas son mayores en cada mes. 
a) Totalmente
desacuerdo 
b) En desacuerdo c) Ni de acuerdo ni desacuerdo





ANEXO : MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“LA VALUACION DE INVENTARIOS Y LA RENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS DE FERRETERIAS DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA,  AÑO 
2019,” 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 
GENERAL GENERAL GENERAL 1. MÉTODO DE INVESTIGACION 
Cuantitativo 
2. TIPO DE ESTUDIO 
Aplicada 
3. DISEÑO DE ESTUDIO 




Está constituida por 57 empresas ferreteras 
del área contable de las empresas de 
ferreterías del distrito de puente piedra, año 
2019. 
5. MUESTRA 
Esta muestra estará conformada por el 
subgrupo de personas del cual será extraída 
por la fórmula de muestreo probabilístico el 




Cuestionario elaborado por el investigador. 
¿De qué manera la valuación de 
inventarios se relaciona con la 
rentabilidad en las empresas de 
ferreterías del distrito de puente piedra, 
año 2019? 
Analizar de qué marera la valuación 
de inventarios se relaciona con la 
rentabilidad en las empresas de 
ferreterías  del distrito de puente 
piedra, año 2019. 
La valuación de inventarios se 
relaciona con la rentabilidad en las 
empresas de ferreterías  del distrito de 
puente piedra, año 2019.  
ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS 
- ¿Cómo la valuación de inventarios se 
relaciona con las ventas en las empresas 
de ferreterías del distrito de puente piedra, 
año 2019? 
- ¿Cómo el control de inventarios se 
relaciona con la rentabilidad en las 
empresas de ferreterías del distrito de 
puente piedra, año 2019? 
- ¿Cómo los métodos de valuación de 
inventarios se relacionan en las empresas 
de ferreterías del distrito de puente piedra, 
año 2019? 
-Determinar cómo la valuación de 
inventarios se relaciona con las ventas 
en las empresas de ferreterías del distrito 
de puente piedra, año 2019.  
-Explicar cómo el control de inventarios 
se relaciona con la rentabilidad en las 
empresas de ferreterías del distrito de 
puente piedra, año 2019. 
-Precisar cómo los métodos de 
valuación de inventarios se relacionan 
con la rentabilidad en las empresas de 
ferreterías del distrito de puente piedra, 
año 2019. 
-La valuación de inventarios se 
relaciona con las ventas en las empresas 
de ferreterías del distrito de puente 
piedra, año 2019. 
 -El control de inventarios se relaciona 
con la rentabilidad en las empresas de 
ferreterías  del distrito de puente piedra, 
año 2019. 
-Los métodos de valuación de 
inventarios se relacionan con la 
rentabilidad en las empresas de 
ferreterías  del distrito de puente piedra, 
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 
Variable 01 
TITULO: LA VALUACION DE INVENTARIOS 
Definición:  
La valuación de inventarios es el proceso de control de inventarios en que se selecciona y se 
aplican métodos para el control de inventarios para valorar sus existencias en términos 
monetarios. 
Dimensiones de las variables: 
Dimensión 1: CONTROL DE INVENTARIOS 
Definición:  
El control de inventarios es un mecanismo por el cual las organizaciones administran de manera 
eficiente el movimiento y almacenamiento de mercancía.  
Dimensión 2 METODOS DE VALUACION DE INVENTARIOS 
Definición:  
Los métodos de valuación de inventarios son una investigación para determinar e examinar la 
inversión de la empresa. 
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Variable 02: 
TITULO: LA RENTABILIDAD 
Definición:  
La rentabilidad mide la capacidad de lograr que la empresa pueda tener un mayor nivel de ventas 
ante cualquier competencia por lo que significa obtener mayores ingresos, teniendo en cuenta 
un correcto control de gastos, de esa manera nuestros ingresos incrementarían. 
Dimensión 3 VENTAS 
Definición:  
Las ventas en las empresas garantizan la proximidad del cliente amoldándose a la necesidad del 
consumidor y del mercado, y de esa manera satisface al cliente permitiendo conocer el gusto y 
preferencia del consumidor. 
Dimensión 4 GASTOS 
Definición:  
Los gastos en las empresas es la reducción de su patrimonio que también se reconoce como 
egreso o salida de dinero en una empresa o persona genera una compra de algún producto, 
bien o servicio. 
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Variable 01: VALUACION DE INVENTARIOS 







El inventario periódico permite establecer la seguridad razonable para 
el control de inventarios. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
El inventario periódico efectúa un conteo físico del stock. 
Inventario 
permanente 
El inventario permanente permite establecer la secuencia del control 
de inventarios. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
El inventario permanente necesita contar un sistema computarizado. 
Stock de 
seguridad 
El stock de seguridad permite controlar el nivel mínimo de existencias 
en el almacén de una empresa. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Organización de 
inventario 
La organización de inventario clasifica los productos de la empresa 
para un mejor orden del stock. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Identificación 
especifica 
La identificación específica determina cada producto del inventario Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
La identificación específica clasifica las mercaderías iguales pero 









El método PEPS controla las entradas y salidas de almacén al finalizar 
un periodo. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Método 
promedio 
El método promedio se calcula entre la suma de los valores entre las 
unidades existentes del inventario. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Existencias 
básicas 
Las existencias básicas permiten mantener una cantidad mínima de 
existencias para cubrir las necesidades de los clientes. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Variable 02: RENTABILIDAD 
VENTAS 
Ventas directas 
Las ventas directas requieren de un vendedor y el público para vender 
un producto. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Ventas indirectas 
Las ventas indirectas no aplican un contacto entre vendedor y 
comprador. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 







Las ventas comerciales involucran a diferentes agentes potenciales 
(usuarios, compradores, director financiero, etc.) con perfiles muy 
diferentes e intereses también. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Ventas 
electrónicas 
Las ventas electrónicas se aplican en la venta de productos mediante 
páginas web, redes sociales, etc. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
GASTOS 
Gastos fijos 
Los gastos fijos están determinados de forma mensual tales como 
pago de planilla, luz, alquiler. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Los gastos fijos se aplican un aumento dependiendo a las ventas que 
tiene la empresa. 
Gastos variables 
Los gastos variables son aquellos egresos de materiales auxiliares para la 
producción de la empresa, tales pueden cambiar según la cantidad de producción. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Gastos 
financieros 
Los gastos financieros se producen por el tipo de interés pagado por las deudas. Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Los gastos financieros frecuentemente son las comisiones e intereses que originan 
los bancos por las diversas operaciones 
Gastos 
operativos 
Los gastos operativos incrementan cuando las ventas son mayores en 
cada mes. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 

























Tabla de frecuencia 
Tabla #. Ítem 1 
El inventario periódico permite establecer la seguridad razonable para el 






Válido De acuerdo 18 36,0 36,0 36,0 
Totalmente de acuerdo 32 64,0 64,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: propia 
Interpretación: 
Según lo encuestado de
1 
 manera unánime los encuestados manifiestan su conformidad acera de la proposición 
presentada indicando que, el inventario periódico es una medida de control para determinar con 
exactitud la cantidad del inventario disponible en ese momento para ello este recuento se basa 
en el conteo de manera manual para ejecutar esta tarea.
1 
Fuente: Cuestionario. 
Figura 1. Tabla de frecuencia de ítem 1 
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Tabla #. Ítem 2 






Válido Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 2,0 2,0 2,0 
De acuerdo 26 52,0 52,0 54,0 
Totalmente de acuerdo 23 46,0 46,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
El resultado de los encuestados en la tabla… manifiesta que el sistema de inventario 
periódico es un sistema de control que requiere un conteo de la mercancía del almacén en un 
determinado tiempo lo cual definiera el stock con el que cuenta la empresa para poder realizar 
sus operaciones comerciales o según convenga. 
Fuente: cuestionario 




Tabla # ítem 3 
El inventario permanente permite establecer la secuencia del control de 
inventarios. 





Válido Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 2,0 2,0 2,0 
De acuerdo 30 60,0 60,0 62,0 
Totalmente de acuerdo 19 38,0 38,0 100,0 




Los resultados obtenidos por parte de los encuestados manifiestan que los inventarios 
permanentes a diferencia del inventario periódico ejecutan sus procedimientos basados en la 
tecnología por lo cual se realiza en recuento de los inventarios de forma automática en ella se 
establece el registro de cada unidad, valor de compra, fecha de compra entre otros valores de 







Figura 3. Tabla de frecuencia de Ítem 3 
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Tabla #. Ítem 4 






Válido En desacuerdo 1 2,0 2,0 2,0 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 2,0 2,0 4,0 
De acuerdo 19 38,0 38,0 42,0 
Totalmente de acuerdo 29 58,0 58,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Según los resultados obtenidos en la tabla.. los encuestados manifiestan que el inventario 
permanente está basado en un sistema de control que se adhiere a un sistema que permita llevar 
el control de las existencia del inventario para ello es necesario que este programada según los 
lineamientos requeridos por la empresa para conocer el saldo real de sus existencias. 
Fuente: Cuestionario. 
Figura 4. Tabla de frecuencia de Ítem 4 
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Tabla #. Ítem 5 
El stock de seguridad permite controlar el nivel mínimo de existencias en el 






Válido Ni de acuerdo ni desacuerdo 2 4,0 4,0 4,0 
De acuerdo 25 50,0 50,0 54,0 
Totalmente de acuerdo 23 46,0 46,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Según lo encuestado, los colaboradores participantes de esta encuesta está de acuerdo 
casi de manera unánime con la proposición indicando que, el stock de seguridad es una medida 
de prevención que permite a la empresa contar con un extra de sus existencias que se mantenga 
en el almacén para hacer frente a las variaciones de la demanda, suministros o producción. 
Fuente: Cuestionario. 




Tabla #. Ítem 6 
La organización de inventario clasifica los productos de la empresa para un 
mejor orden del stock. 





Válido Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 2,0 2,0 2,0 
De acuerdo 26 52,0 52,0 54,0 
Totalmente de acuerdo 23 46,0 46,0 100,0 




De acuerdo a la respuesta obtenida por los encuestados  ellos manifiestan su conformidad 
acerca de la proposición presentada indicando que, la organización del inventario permite a la 
empresa llevar un control y orden acerca de las existencias de sus mercancías o bienes para ello 
se aplica el sistema de inventarios que ayudan al control de estas. Es necesario para toda empresa 
conocer cuál es su stock real de inventario para hacer frente a cualquier variación en el mercado 












Tabla #. Ítem 7 
La identificación especifica determina cada producto del inventario. 





Válido Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 2,0 2,0 2,0 
De acuerdo 19 38,0 38,0 40,0 
Totalmente de acuerdo 30 60,0 60,0 100,0 




Según los resultados obtenidos por parte de los encuestados muestran su conformidad al 
estar de acuerdo con lo presentado indicando que la identificación especifica es un proceso de 
valoración de las mercancías de una empresa lo cual permite determinar su nivel de utilidad y 
fijar la producción trabajando de la mano con el nivel de ventas proyectado. Este método es 











Tabla #. Ítem 8 
La identificación especifica clasifica las mercaderías iguales pero distintas en 






Válido Ni de acuerdo ni desacuerdo 2 4,0 4,0 4,0 
De acuerdo 34 68,0 68,0 72,0 
Totalmente de acuerdo 14 28,0 28,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
De acuerdo a los resultados de los encuestados estos manifiestan de manera positiva la 
proposición presentada indicando que la identificación específica es el proceso por el cual se 
realiza una disgregación de cada mercancía detallando sus características individuales para 
poder identificarlas y clasificarlas. Para ello se requiere una revisión de manera detallada de 






Figura 8. Tabla de frecuencia de Ítem 8 
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Tabla #. Ítem 9 







Válido Ni de acuerdo ni desacuerdo 4 8,0 8,0 8,0 
De acuerdo 25 50,0 50,0 58,0 
Totalmente de acuerdo 21 42,0 42,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Según el resultados de los encuestados manifiestan que, el método PEPS representa uno 
de los sistemas de control de inventario que se utilizan de manera global para llevar un control 
de las entradas y salidas de la mercancía para ello este sistema prioriza la salida de inventario 
de aquellos productos que ingresaron primero al almacén  esta característica es la prioritaria en 











Tabla #. Ítem 10 
El método promedio se calcula entre la suma de los valores entre las unidades 
existentes del inventario. 





Válido Ni de acuerdo ni desacuerdo 3 6,0 6,0 6,0 
De acuerdo 30 60,0 60,0 66,0 
Totalmente de acuerdo 17 34,0 34,0 100,0 




Según los resultados obtenidos en la tabla.. Los encuestados muestran su conformidad 
acerca de la proposición presentada indicando que el método promedio representa uno de los 
sistemas de control de inventario más utilizado por las empresas ya que ello se ejecuta para 
realizar una valuación del inventario tomar valores promedios para las mercancías en stock 
como para el costo de las mercaderías vendidas. 
 
Fuente: Cuestionario. 






Tabla #. Ítem 11 
Las existencias básicas permiten mantener una cantidad mínima de existencias 
para cubrir las necesidades de los clientes. 





Válido Ni de acuerdo ni desacuerdo 4 8,0 8,0 8,0 
De acuerdo 26 52,0 52,0 60,0 
Totalmente de acuerdo 20 40,0 40,0 100,0 




Según lo encuestado, los resultados obtenidos por parte de los encuestados muestran su 
conformidad acerca de la proposición presentada indicando que las existencias básicas es una 
estrategia comercial que estipula que toda empresa deberá contar una cantidad mínima de 
existencias en su almacén con la finalidad de poder proveer o enfrentar algún contratiempo o 







Figura 7. Tabla de frecuencia de Ítem 11 
Tabla #. Ítem 12 
Las ventas directas requieren de un vendedor y el público para vender un 
producto. 





Válido Ni de acuerdo ni desacuerdo 3 6,0 6,0 6,0 
De acuerdo 23 46,0 46,0 52,0 
Totalmente de acuerdo 24 48,0 48,0 100,0 




Según lo encuestado, para la mayoría de los encuestados están de acuerdo acerca de la 
proposición indicando que para ejecutar la actividad comercial que es la venta se requiere para 
llevar a cabo una persona dedicada a la venta de un producto o servicio y una contraparte 
interesada en adquirirlo por lo cual ambos factores deben darse en una misma situación para 
realizar una venta. Esto proceso de adquirir bienes o servicios permite a una empresa o una 




Figura 12. Tabla de frecuencia de Ítem 12 
Tabla #. Ítem 13 






Válido En desacuerdo 2 4,0 4,0 4,0 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 5 10,0 10,0 14,0 
De acuerdo 19 38,0 38,0 52,0 
Totalmente de acuerdo 24 48,0 48,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Según los resultados obtenidos por parte de los encuestados manifiestan estar de acuerdo 
acerca de la proposición que indica que, las ventas indirectas se realiza  a través de 
intermediarios por lo cual esta red de ventas representa una ventaja a la empresa ya que permite 
incrementar su red de ventas, elevar su nivel de distribución de productos y por último la 












Tabla #. Ítem 14 
Las ventas indirectas generarían mayores ingresos teniendo un personal 
calificado. 





Válido Ni de acuerdo ni desacuerdo 5 10,0 10,0 10,0 
De acuerdo 29 58,0 58,0 68,0 
Totalmente de acuerdo 16 32,0 32,0 100,0 




De acuerdo a la encuesta realizada la respuesta obtenida por parte de los participantes 
evaluados por el instrumento de recolección de datos, muestran su conformidad acerca de lo 
presentado indicando que las ventas indirectas son realizadas por un intermediario que se 
encarga de realizar la negociación entre ambas partes para ejecutar la venta, en muchos casos el 
ingreso que pueda obtener la empresa por una mayor cantidad de ventas dependerá del 







Figura 14. Tabla de frecuencia de Ítem 14 
Tabla #. Ítem 15 
Las ventas comerciales involucran a diferentes agentes potenciales (usuarios, 
compradores, director financiero, etc.) con permitirles muy diferentes e interés 
también. 





Válido En desacuerdo 1 2,0 2,0 2,0 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 2 4,0 4,0 6,0 
De acuerdo 22 44,0 44,0 50,0 
Totalmente de acuerdo 25 50,0 50,0 100,0 




De acuerdo a lo encuestado, se muestra una aprobación por parte de los encuestados al 
estar de acuerdo, acerca de que las ventas en una organización involucran a varios agentes ya 
sea dentro de la empresa como también el cliente, esto quiere decir que, para poder llegar a 
satisfacer a los clientes se deberá de llevar a cabo una correcta gestión en todas las áreas 







Figura 15. Tabla de frecuencia de Ítem 15 
Tabla #. Ítem 16 
Las ventas electrónicas se aplican en la venta de productos mediante páginas 
web, redes sociales, etc. 





Válido Ni de acuerdo ni desacuerdo 2 4,0 4,0 4,0 
De acuerdo 29 58,0 58,0 62,0 
Totalmente de acuerdo 19 38,0 38,0 100,0 




Según lo encuestado, para la mayoría de los encuestados estuvieron de acuerdo de 
manera general, acerca de que las ventas de manera electrónica o vía web agilizan los procesos 
de venta, asimismo reducen el gasto de ventas, ya que tan solo mediante se incurrirían en gastos 






Figura 16. Tabla de frecuencia de Ítem 16 
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Tabla #. Ítem 17 
Los gastos fijos están determinados de forma mensual tales como pago de 






Válido En desacuerdo 1 2,0 2,0 2,0 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 2,0 2,0 4,0 
De acuerdo 24 48,0 48,0 52,0 
Totalmente de acuerdo 24 48,0 48,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Según lo encuestado, se evidencia una aprobación por parte de los encuestados afirman 
la proposición N°17, la cual indica que los gastos fijos serán repetitivos de manera mensual, ya 
que al no tener una influencia con la producción estos gastos tendrán el mismo valor y que 
además serán necesarios para poder seguir con el funcionamiento de las operaciones de la 
empresa.  
Fuente: Cuestionario. 






Tabla #. Ítem 18 







Válido En desacuerdo 1 2,0 2,0 2,0 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 5 10,0 10,0 12,0 
De acuerdo 31 62,0 62,0 74,0 
Totalmente de acuerdo 13 26,0 26,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Según lo encuestado, se muestra una aprobación por parte de los encuestados, acerca de 
que los gastos fijos serán aumentados de manera general cuando se requiera de una mejor 
gestión y también de incremento de personal, de alquiler, entre otros. Por ello, estos gastos fijos 
son de carácter mensual y sin variaciones, siendo solo los incrementos cuando se requiera mejor 










Tabla #. Ítem 19 
Los gastos variables son aquellos egresos de materiales auxiliares para la 
producción de la empresa, tales pueden cambiar según la cantidad de 
producción. 





Válido Ni de acuerdo ni desacuerdo 3 6,0 6,0 6,0 
De acuerdo 25 50,0 50,0 56,0 
Totalmente de acuerdo 22 44,0 44,0 100,0 




De acuerdo al ítem N°19 de la encuesta, se evidencia de manera casi unánime la 
aprobación por parte de los encuestados, donde se indica que las materias auxiliare son gastos 
variables, cuales no van a tener el mismo volumen o valor constante, ya que están en función a 
la producción, por lo tanto, mientras mayor producción haya mayor materiales auxiliares se van 




Figura 10. Tabla de frecuencia de Ítem 19 
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Tabla #. Ítem 20 






Válido En desacuerdo 1 2,0 2,0 2,0 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 4 8,0 8,0 10,0 
De acuerdo 22 44,0 44,0 54,0 
Totalmente de acuerdo 23 46,0 46,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Según lo encuestado, la mayor parte de los encuestados estuvieron de acuerdo acerca de 
que los gastos financieros son aquellos que son producto de interés por financiamientos, es por 
ello, que es una de las ventajas del financiamiento externo, ya que a su vez de inyectar flujos de 
dinero en la empresa también genera salidas por interés los cuales son deducibles para efectos 
de impuesto a la renta. 
Fuente: Cuestionario. 
Figura 20. Tabla de frecuencia de Ítem 20 
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Tabla #. Ítem 21 
Los gastos financieros frecuentemente son las comisiones e interés que originan 






Válido En desacuerdo 1 2,0 2,0 2,0 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 4 8,0 8,0 10,0 
De acuerdo 29 58,0 58,0 68,0 
Totalmente de acuerdo 16 32,0 32,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Según lo encuestado, hay una aprobación por parte de los encuestados al estar de 
acuerdo, acerca de que los gastos financieros será la tasa de comisión o de ganancia para la 
entidad bancaria, y que el financiado (empresa) tendrá que cumplir obligatoriamente por haber 
obtenido un financiamiento. Es recomendable, que estos intereses sean los más convenientes 
para empresa, ya que una tasa alta de interés afectaría a la economía de la organización. 
Fuente: Cuestionario. 
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Figura 21. Tabla de frecuencia de Ítem 21 
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Tabla #. Ítem 22 







Válido Ni de acuerdo ni desacuerdo 5 10,0 10,0 10,0 
De acuerdo 25 50,0 50,0 60,0 
Totalmente de acuerdo 20 40,0 40,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
De acuerdo a lo encuestado, se muestra una aprobación al estar la mayoría de acuerdo 
acerca de que los gastos de operación (administración y ventas) se incrementarán cuando las 
ventas se incrementen ya que se necesitará mayor personal, para poder cumplir de manera 
óptima las ventas incluyendo servicios o estrategias de mayor captación de clientes. 
Fuente: Cuestionario. 
Figura 22. Tabla de frecuencia de Ítem 22 
